






  Parmi les nombreux stages destinés aux étudiants japonais, des écoles de langue japonaise 
proposent des programmes d’enseignement du japonais en tant que langue étrangère. Jusqu’à 
présent, la tendance était de simplement suivre les instructions des professeurs de japonais, 
soit en les observant soit en les assistant dans leurs tâches. Cependant, de tels stages sont 
caractérisés par un travail plutôt répétitif et simple. De plus, ces étudiants ne font que l’expé-
rience de l’enseignement du japonais à des étrangers. Outre l’observation et l’assistance, les 
stages que nous proposons permettent  une meilleure immersion, prenant en compte  les 
caractéristiques de la communauté locale, les us et coutumes des résidents et l’histoire locale à 
laquelle appartient l’école de langue japonaise. Ce type de stage impliquant une prise en 
compte de l’environnement culturel, de l’histoire et des traditions encourage l’intégration des 
étudiants et fait appel non seulement à leurs compétences de base, mais aussi à leur aptitude à 
travailler en tant que professeurs de japonais.
  Dans cet ar ticle, à partir des résultats des rapports des étudiants participant à ce 
programme, nous démontrons que nous pouvons accomplir notre fonction première, l’ensei-
gnement de la langue, tout en ouvrant le dialogue avec les personnes qui ont un lien direct ou 
indirect avec l’école de langue japonaise. Tout cela permet ainsi aux étudiants de découvrir et 
de s’imprégner de leur histoire et de leur culture. Nous serons ainsi en mesure de proposer 




























































2 日目 授業見学（中級レベル） イベント（日本人と外国人の交流会）準備
3 日目 授業見学（上級レベル） 活動（茶道）の手伝い
イベント（日本人と外国人の交流会）準備
4 日目 授業見学（初級レベル） イベント（日本人と外国人の交流会）準備
5 日目 授業スライド作成手伝い 授業 TA（初級レベル）
6 日目 授業スライド作成手伝い イベント（日本人と外国人の交流会）運営
7 日目 授業スライド作成手伝い 授業 TA（中級レベル）
8 日目 授業 TA（上級レベル）








































表 2　文化体験とアクティビティが多すぎたインターンシップ案①　※ 就 は就業体験。
1 日目 日本出発
2 日目 マルティニーク空港到着後宿泊先へ移動
3 日目 オリエンテーション後，ジョゼフィーヌの生家，“La savane des esclaves”）見学
4 日目 午前　地元小学校を訪問し，折り紙を教える，午後　市場を散策
5 日目 日本語学校で日本文化講座／日本語を教える 就
6 日目 ラム酒の蒸留所博物館を見学，有機農法の農業体験

























4 日目 日本語学校にて実習 就
5 日目 日本語学校にて実習 就
6 日目 日本語学校にて実習 就
7 日目 課外の文化活動
8 日目 日本語学校にて実習 就



























3 日目 2/5水 就 FORMEO進学フェアに参加し，活動をサポートする
4 日目 2/6木 就 FORMEO進学フェアに参加し，活動をサポートする
5 日目 2/7金 就 FORMEO進学フェアに参加し，活動をサポートする
8 日目 2/10月 就 日本のかき氷を販売する体験をおこなう。その後日本語学校
MIRAIZUにて授業を見学し，打ち合わせ会に参加する。午後，市内の
ビジネススクールを訪問し，現地の日本語教員にインタビューをする。





11日目 2/13木 日本語学校 MIRAIZU の理事に学校創設の話を聞くインタビューする
12日目 2/14金 就 日本博（NIPPON HAKU Martinique）の開催準備


































































































































（a） C.C.I.E, TOYOTA Martiniqueの副社長（Johan PETTIPRES氏）にインターンシップを依
頼する面談
（b） C.C.I.E, TOYOTA Martiniqueの副社長（Johan PETTIPRES氏）に TOYOTAスクールで
講座をおこなう教壇実習のインターンシップを依頼する面談
（c）MONPLAISIR GROUP会長（Olin MONPLAISIR氏）にインターシップを依頼する面談
（d） Université des Antilles Pôle Martiniqueの副学長（Odile MARCELIN FRANÇOIS-HAUGRIN
先生）にインターシップを依頼する面談

















2 日目 マルティニーク空港到着 就 実習先の日本語学校訪問・打ち合わせ
3 日目 就 実習先の TOYOTA訪問・打ち合わせ 就 実習先のホテル訪問・打ち合わせ













7 日目 就 ホテルでの実習（受付業務，サービス業務補助）
8 日目 有機農法の農業体験，有機野菜の販売体験















































Japan Academy MIRAIZU日本文化センター MIRAIZUのスタッフの皆様，景山瑞希氏，澤歩実
氏にご協力いただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
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―紙媒体から SNSへ―」第 14回ヨーロッパ日本語教師会ヨーロッパ日本語教育シンポジウム .
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